











































区 分 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
予備研究（FS)
中国乾燥域風成塵飛来解析
アラスカ氷河コア、湖底堆積物による黄砂解析
シベリアにおける人間活動と窒素供給量の解析
北太平洋における水産資源時系列データの解析
海洋生物生産変動が及ぼす経済学的影響の評価
0 期待される成果
北太平洋は、南極海と共に生産性の高い海洋であり、その生物生産は食物連鎖を通じて食糧源として極めて重要な資源であ
る。その変動は、人類の食糧戦略にとって大きな影響を及ぼす可能性がある。本研究により、気候変動の影響に加えて、人為的
な陸域の改変（砂漠化による黄砂飛来量の増大および森林破壊などの環境問題）と北太平洋の生物生産との関係が明らかになる。
そこで、北太平洋域の資源を維持するための、陸域における開発と環境保護の接点を探り、未来可能性のある同地域の生活形態
について提言をおこなうことができるようになる。
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